



татов дают различные выводы. Поэтому сегодня для оценки сис- 
темы ценности бренда гораздо чаще используются менее дорого- 
стоящие количественные методы . 
Однако обострение конкуренции на рынке потребительских 
товаров требует от компаний интенсификации проведения иссле- 
дований, направленных на поиск источников увеличения ценно- 
сти своих брендов, а следовательно, разработки и внедрения ме- 
роприятий по ее достижению и формированию приверженности к 
ним покупателей как важной составляющей конкурентоспособ- 
ности операторов рынка. 
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 Комплексне оцінювання ролі та місця екологічного чинника в 
підприємництві та на споживчому ринку України тільки почало 
здійснюватися. Сьогодні екологічна політика України базується 
на застосуванні економічних інструментів у регулюванні приро- 
докористування, зокрема на системі плати за використання при- 
родних ресурсів і забруднення довкілля. Однак для інтенсивного 
розвитку природокористування та охорони довкілля необхідні 
значно більші фінансові витрати, які є непосильними для сучас- 
ної економіки України. 
Світовий досвід показує, що нарівні із заходами державного 
управління у сфері природокористування відповідним заходом є 
ринкові стимули для товаровиробників і споживачів через поліп- 
шення екологічної якості виробленої продукції і наданих послуг. 
У зв’язку з цим, не виключаючи деяку частку інвестування за 
рахунок позабюджетних і бюджетних коштів, потрібно, переду- 
сім, орієнтуватися на ринкові джерела фінансування. Це визначає 
особливу актуальність створення економічних і правових умов 
для розвитку малого бізнесу в сфері природокористування, в то- 
му числі на основі залучення іноземного, а також національного 
приватного капіталу. 
В Україні вже створено нормативно-законодавчу базу, спря- 
мовану на розвиток усіх форм господарювання і захист довкілля. 
Однак вона потребує подальшого розвитку і вдосконалення, особ- 
ливо в галузі зближення економічних та екологічних інтересів. 
